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FOCO PUESTO EN LA IGUALDAD 
La comisaria Corina fue la anfitriona del acto «Gender 
Equality in Cities» en Bruselas el 7 de marzo, el día antes 
del Día Internacional de la Mujer. El acto se hizo en forma 
de mesa redonda política entre alcaldes, tenientes de al-
calde y otras autoridades políticas. Dado que muchos actos 
sobre igualdad de género se organizan a escala local, se 
aprovechó esta oportunidad para crear una cadena entre 
distintos eventos y hacer llegar mensajes coherentes y 
recomendaciones al público más amplio posible. Se utilizó 
la metáfora «recoge la antorcha» para ilustrar la idea de 
llevar los resultados de un acto al siguiente.
Entre los ponentes figuraba la directora ejecutiva de 
la ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, y el alcalde de 
Galdakao (España), Ibon Uribe. Este último ya había parti-
cipado en actos organizados por el Comité de las Regiones 
y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa sobre 
esta materia y fue el primer «portador de la antorcha» 
pasándola a la Comisión para la Cumbre de Alcaldes del 
Foro Eurocities, que también debatió el empoderamiento 
femenino (20-21 de marzo).  
El acto del 7 de mayo contó con una breve presentación del 
informe URBACT, así como con los principales mensajes de 
la herramienta de supervisión para la igualdad de género 
regional desarrollada por la DG JRC y la DG REGIO. Además, 
se presentó brevemente el informe de ONU-Hábitat Gender 
Equality Enhancer (Potenciador de la igualdad de género). 
Seguido de un debate sobre cómo fomentar la igualdad de 
género en las ciudades abordando tres temas principales: 
la representación y la participación, la planificación y el 
espacio público, y la integración de los migrantes. Las im-
presiones de los participantes sobre experiencias locales 
y mejores prácticas dieron lugar a una conversación pro-
vechosa sobre cómo afrontar los desafíos y subsanar las 
deficiencias que a veces no son muy evidentes. 
La comisaria Creţu concluyó que el acto fue muy inspirador 
y prestó la atención necesaria a la lucha a largo plazo por 
lograr la igualdad de género. 
 Los responsables políticos europeos tenemos 
la responsabilidad de impulsar unas ciudades 
que sean más justas y donde las personas 
no tengan que enfrentarse a injusticias ni 
a la violencia de género. 
Corina Creţu, comisaria europea de Política Regional
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